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Soccer Box Score (Final) 
2008 Women's Soccer 
Campbellsville vs Cedarville (10/3/08 at Cedarvil 1 e, OH) 
Campbellsville (6-3-2) vs. Goals b~ ~eriod 1 2 Total 
Cedarville (8-3) Campbellsville 1 0 1 
Date: 10/3/08 Attendance: 425 Cedarville 0 0 0 
Weather: Cloudy, calm, 60 degrees 
Campbellsville Cedarville 
Pos ## Pl ayer Sh SOG G A Pos## Plat er Sh SOG G A 
g 1 Brittany Spicer -
-
- g 2 Brianne Barnes - - -
2 Cara Wimpy -
- - 4 Hannah Wailes 1 1 
3 Kelsey Mandel 3 2 1 - 5 Alison Scharold 1 1 
4 Laura Swencki 1 - - - 7 Kelly Wise 7 2 
10 Megan Campbell -
- - 8 Lisa Burgman - - -
11 Tanya Vlahovic - - - 9 Katie Koch - - -
12 Brittany Halcomb -
-
- 10 Lacie Condon - - -
15 Cara Montgomery - - - 11 Bethany Riggs - - -
16 Katlin Pritchett - - - 12 Torrie Pepper - - -
20 Tia Grooms - - - 15 Erin Hayes - - -
22 Danie Yannelli - - - 18 Erin Lande rs 3 2 
-- Substitutes -- Substitutes 
s Ashtain Roso - - - 13 Kelsey Watkins 1 - - -
7 Kellie Wilber - - - 16 Megan Spring - - -
8 Polly West -
-
- 17 Sarah Brownfield - - -
17 Megan Miller - - - 21 Jaimie Watkins - - -
18 Lauren Shrader - - - 22 J i ll Car ro 11 - - -
19 Leslie Carver - - - 24 Becky Burton 2 2 
Totals 4 2 1 0 26 Rachel Brownfield 2 - - -
Totals 17 8 0 0 
## Goalkeepers Min GA Saves ## Goalkeeeers Min GA Saves 
1 Brittany Spicer 90:00 0 8 2 Brianne Barnes 90:00 1 1 
Shots by eeriod 1 2 Total Saves by eeriod 1 2 Total 
Campbellsville 3 1 4 Campbellsville 4 4 8 
Cedarville 5 12 17 Cedarville 0 1 1 
Corner kicks 1 2 Total Fouls 1 2 Total 
Campbellsville 1 0 1 Campbellsville 2 1 3 
Cedarville 2 2 4 Cedarville 6 3 9 
Scoring sunmary: 
No. Time Team Goal scorer Assist Descri ption 
1. 5 :06 CAM Kelsey Mandel (4) (unassisted) Misplay by defense, shot over keeper 
Cautions and ejections: 
Officials: Referee: Mark Griggs; Asst. Referee: Michael Gauder; Harold Pummill; 
Offsides: Campbellsville 0, Cedarville 1. 
Official's signature 
